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Розширення участі в європейському регіональному співробітництві та 
розвиток двосторонніх міждержавних відносин є одним із головних напрямів 
зовнішньої політики України. Важливим завданням цієї політики є розкриття 
потенціалу транскордонного співробітництва і підвищення ефективності 
функціонування єврорегіонів.  
Так, згідно з Законом України ―Про транскордонне співробітництво‖ [1], 
одним із головних принципів транскордонної співпраці є узгоджене усунення 
політичних, економічних, правових, адміністративних та інших перешкод для 
взаємної співпраці. Головним інструментом для реалізації цих принципів є 
створення єврорегіонів, які є організаційною формою співробітництва 
адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що 
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здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне 
співробітництво. 
Єврорегіони і на сьогодні залишаються найбільш поширеною формою 
транскордонного співробітництва, яку підтримує Україна. Першим із подібних 
проектів став Карпатський Єврорегіон, заснований у 1993 р. у м. Дебрецені 
(Угорщина), який об’єднує 19 територіально-адміністративних одиниць 
Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та України. Варто виокремити й 
особливості Карпатського Єврорегіону як інструменту транскордонної 
діяльності.  
Варто наголосити і на тому, що Карпатський Єврорегіон є важливим 
інструментом співробітництва місцевих і регіональних влад України не лише із 
окремими державами, але й усього Євросоюзу. Зокрема, на сьогодні 
налагоджено співробітництво з міжнародними структурами, зокрема з 
комітетом економіки Європи при ООН, єврорегіоном ―MAAS-Reiyn‖.  
З огляду на нові можливості розвитку транскордонного співробітництва у 
Карпатському Єврорегіоні, виділяють і ряд проблем його розвитку, що 
гальмують його повноцінне функціонування:  
1. Занадто великий територіальний масштаб, що спричиняє труднощі у 
багатосторонніх контактах в рамках асоціації, а співпраця переважно 
здійснюється у двосторонньому форматі. 
2. Невідповідність компетенцій національних сторін, що спричинена 
різними системами адміністративно-територіального устрою у п’яти державах.  
3. Відсутність єдиних джерел фінансування для всього Карпатського 
Єврорегіону в рамках програм співпраці Європейського Союзу.  
4. Низький рівень фінансування програм, зокрема частки у них України. 
У зв’язку з цим виникла нагальна потреба напрацювання спільної позиції 
країн – членів Mіжнародної асоціації ―Карпатський Єврорегіон‖ щодо 
необхідності реалізації у фінансовій перспективі 2014-2020 рр. єдиної 
операційної програми ЄС (робоча назва – ―Карпатський горизонт‖) для регіону 
Карпат, а також подання Європейській Комісії пропозицій щодо конкретних 
інституційних та фінансових розв’язань з цього питання урядами Польщі, 
Румунії, Словаччини, Угорщини та України.   
Для реалізації ініціативи щодо розробки програми ЄЄ для регіону Карпат 
необхідні відповідні структури реалізації такої ініціативи. Їх утворення 
розпочалося у 2000 р. створенням товариства ―Єврорегіон Карпатський 
Польща‖, у 2007 р. створено його прототип в Україні – Асоціацію органів 
місцевого самоврядування ―Єврорегіон Карпати – Україна‖, яку у 2008 році 
Радою Карпатського Єврорегіону визнано Національним Представництвом  
України в Карпатському Єврорегіоні,  у 2009 р. – товариство  ―Єврорегіон 
Карпатський Словаччина – Північ‖ [2]. Таким чином створено своєрідний 
трикутник співпраці у Карпатському Єврорегіоні – Карпатський консорціум, 
який у подальшому повинен трансформуватися у Європейське угрупування 
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територіальної співпраці для Карпатського регіону. Метою такої структурної 
реорганізації існуючих органів в рамках Карпатського Єврорегіону є 
пристосування до нових умов територіальної співпраці в Європі, викладених 
серед іншого у Розпорядженні 1082/2006 Європейського Парламенту та Ради 
від 5 липня 2006 р. щодо Європейських угруповань територіальної співпраці, 
яке визначає, що власне такі угрупування повинні стати операторами коштів 
програм ЄС, призначених та територіальну співпрацю. Першим кроком до 
виконання зазначеної мети стало підписання 20 лютого 2009 р. міжнародної 
угоди щодо створення ―Карпатського Консорціуму‖ поміж Асоціацією органів 
місцевого самоврядування ―Єврорегіон Карпати – Україна‖, товариством 
―Єврорегіон Карпатський Польща‖ та товариством ―Єврорегіон Карпатський 
Словаччина – Північ‖.  
Для реалізації вказаної концепції кожна із зацікавлених сторін повинна 
проводити чітку політику задля того, щоб у процесі планування наступної 
перспективи ЄС було прийнято рішення щодо розробки Карпатської програми. 
Реалізація вказаної ініціативи дозволить підвищити ефективність 
діяльності Карпатського Єврорегіону, сформувати ефективні структури 
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METHODICAL BASES OF THE SELECTION OF THE ALTERNATIVE 
ANTI-CRISIS MANAGEMENT SOLUTIONS 
 
The complexity of the application of traditional management methods, under 
the conditions of the domestic economy, is ineffective, they put on the agenda a key 
task - the search, improvement and development of methodological bases for 
managing business entities. One of the ways to solve this problem, taking into 
account the conditions of functioning of business entities in Ukraine is the application 
of the principles of crisis management [2-3]. 
